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R O Y I N C I A D E L E Ó N 
• t a l l t r i l l t l — 'Iatcrve*cl6a 1« Fondea 
it ¡a Diputación provincial.- Telétono 1700. Martes 13 de Abril de 1948 
Mm. 83 
No se publica los domingos ni diss lestivos» 
Éjemplar corriente: 75 cíntísios. 
Idem atrasado;¿1,50 pesetas. 
Adver tenc ias . —1.* Les señores Alcaldes y Secretarias municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar ed 
cada número de este BOLETÍN OFICIAR en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. " Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuadernaciéa anuál. 
3. " Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por, el Excmo. Sr. Gobernador civil . 
P r e c i o s —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
taisdos por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas ••• 
•astrales, con pago adelantado. y " 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas Semestrales 6 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
V) Los demás, 1,50 pesetas linea, . . -
Wilsti 
Dipulaciin pronneíai de León 
A N U N C I O 
Acordado por la Comisión Geslo-, 
ra Provincial la devolución de la', 
fianza constituida por D. Isaac Fel iz ¡ 
Blanco, Capellán Administrador que 
fué de la Residencia Provincia l de 
Niños de Astorga, para garantir su ¡ 
gestión en dicho cargo, se hace púr 
blico en cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes, para que los que 
se crean con derecho a hacer alguna 
reclamación en relación con la indi -
cada gestión las formulen dentro del 
plazo de diez días hábi les a partir 
del siguiente al de la publ icac ión del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL, ante esta Diputac ión . 
León, 9 de A b r i l de 1948.- E l Pre-
sidente, R a m ó n Cañas . 1353 
lelatun É i t e Públicas 
le la pmiMa ile I M 
» * 
A N U N C I O S 
Se anuncia por el presente con-
curso público de destajo para ejecu-
ción de la pav imen tac ión con empe-
orado concertado en la carretera na-
cional de Madr id a León N-601 entre 
'Os puntos ki lómetr icos 324,550 al 
¿25,296 (calle de Sahagún) , trozo 1.°, 
basta su importe de ejecución por 
administración, mediante destajos 
sucesivos de 500.000 pesetas. 
Se admiten proposiciones en esta 
Jefatura hasta las trece (13) horas 
de los diez (10) d ías háb i les siguien-
tes a la fecha de pub l i cac ión de este 
anünc io en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Las proposiciones ajustadas a 1 
modelo adjunto, se ex tenderán en 
papel sellado de la clase 6,a (4,50 pe-
setas), debiendo presentarse en plie 
go cerrado en cuya portada se con-
s ignará que la l ici tación correspon-
de a este concurso, enunciando al 
propio tiempo la obra de que se 
trata, 
A la vez, pero por separado y a la 
vista, deberá presentarse con cada 
propos ic ión el oportuno resgu-ardo 
justificativo de haber constituido la 
cantidad de diez mi ! (10.000) pesetas, 
garan t ía que se lequiere para tomar 
parte en l a l ici tación, en la Pagadu 
ría de esta Jefatura o en efectos de la 
Deuda Públ ica al tipo que les está 
asignado por las disposiciones vigen-
tes, a c o m p a ñ a n d o en el ú l t imo casó, 
la póliza de adquis ic ión de los va-
lores. 
A l a p ropos ic ión se a c o m p a ñ a r á 
debidamente l e g a l i z ados cuando 
proce4a: 
1, ° Documentos que acrediten su 
personalidad. 
2. ° T ra t ándose de Empresas, o 
C o m p a ñ í a s y Sociedades, a d e m á s de 
la certificación relativa a incompa-
tibilidades que determina el Real 
Decreto de 24 de^Dieiembre de 1926, 
documentos que justifiquen su exis-
tencia legal o inscr ipción en el Re-
gistro Mercantil , su capacidad legal 
para celebrar el contrato y los que 
autoricen al firmante de la proposi-
ción para actuar en nombre de 
aquél la , deb i eñdo estar legitimadas 
las firmas de las certificaciones co-
rrespondientes, , 
Si concurre alguna Ent idad ex-
tranjera, debe a c o m p a ñ a r certifica-
c ión de legalidad de la documenta-
ción que presente, referente a sui per-
sonalidad expedida, bien por el 
Cónsul de E s p a ñ a en la Nac ión de 
origen o bien por el Cónsul de esa 
Nación en España . 
3, ° Just i f icación de hallarse al 
corriente en el pago de todas las 
cuotas por atenciones sociales exigi-
das en las dispósic iones vigentes,-
4, ° Cuántos documentos se re-
quieran en el pliego de condicio-
nes particulares y económicas . 
L a apertura de pliegos se verifica-
rá al día háb i l siguiente al final de 
la p resentac ión de proposiciones, en 
esta Jefatura, ante Notario, dBndo 
comienzo el acto a las doce (12) horas 
y por el orden de las obras que apa-
rece en el presente anuncio. 
León, 12 de AjDril de 1 9 4 8 . - E l In-
geniero Jete, P. A. , (ilegible). 
Modelo de proposición 
Don vecino de . . . . . p r o -
vincia de . . . , con residencia en 
. . . . ., calle de,.,,.., n ú m e r o . . . e n -
terado del anuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León del dí a . . . de . . . . d e . . . . y de 
las condiciones y requisitos que se 
exigen para la ad jud icac ión en con-
curso púb l ico de destajo de las obras 
de . . . . se compromete a tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas 
con sujeción a los expresados requisip 
tos y condiciones, con la baja d e l . . . 
(en letra) po« m i l sobre el presupues-
to de Admin is t rac ión del proyecta 
Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los tipos fijado por los 
Organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente). 
1352 Núm. 216.-163,50 ptas. 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de repara-
ción de paseos y cunetas y recebado 
de los k i lómetros 9 al 22 y 27 ^al 32 
de la carretera dé Mayorga a Astor-
ga; k i lómelros 8 al 14 Gistierna a Pa-
lanquinos; k i lómetros 1 al 5 Puente 
Vil larenté a Almanza y 16' al 19 de 
3 a h a g ú n a Las Arriendas, he acor-
dado, en cumplimiento de la R, O. dé 
-3 de Agosto de 1910, hacerlo, púb l i co 
para los que se crean con derecho 
de presentar demanda contra el con> 
tratista D . Francisco de Dios Do-
mínguez, por daños y perjuicios, 
deudas de j ó m a l e s y materiales, 
accidentes del trabajo y d e m á s que 
de las obras se dériven, lo hagan en 
los Juzgados municipales de los tér-
mino en que r a d i d i c a ñ , . que es de 
Matanza, Vil labraz, Valencia d e 
Don Juan, V i i l amañán , Vil lasaba-
riegó y Sahélices, en un plazo de 20 
días, debiendo los Alcaldes de 
dicho^ t é rminos interesar de aque-
llas autoridades la ^entrega de una 
relación de las demandas presenta-
das, que debe rán remitir a la Jefa-
tura de Obras Públ icas , en esta ca-
pital, dentro del plazo de treinta 
días, a contar de la fecha de la i n -
serción de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
JLeón. 6 de A b r i l de 1948 — E l In-
géniero Jefe, (ilegible). .1295 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de acopios 
dé piedra machacada y su empleo 
en hácheos en los k i lómetros 9 al 32 
de lá carretera de Mayorga a Astor-
ga, he acordado, en cumplimiento 
de la R. O. de 3 de Agosto de 1910, 
hacerfo públ ico para los que se 
crean con derecho de presentar de-
manda contra el contraí is ta .D. Fran-
cisco de Dios Domínguez, por daños 
y perjuicios, deudas de jornales y 
materiales, accidentes del trabajo 
y demás que de las obras se de-
riven, lo hagan en los Juzgados mu-
nicipales de los t é rminos en que ra 
dican, que es de Matanza, Vil labraz, 
Valencia- de Don Juan y Vii lama-
ñ á n , en un plazo de veinte días, de-
biendo los Alcaldes de d i c h o s 
t é rminos i n t e r e s a r de aquellas 
autoridades la entrega de una 
I-elación de las demandas presenta-
das, que deberán remitir a la Jefatu-
ra de Obras Públ icas , en est^ capi-
tal, dentro del plazo de 30 dias, a 
contar de lá fecha de la inserción 
de este'anunclo en 'el BOLETÍN OFI-
CIAL. 
León, 6 de A b r i l de 1948. - E l 
Ingeniero Jefe, P. A. , (ilegible). '1296 
Consejo Proiincíal de Ummm 
Racional de l eón 
L I S T A D E F I N I T I V A de aspiran-
tes Maestras al desempeño de escue-
las interinas en esta provincia, cuya 
convocatoria fué hecha por este Con 
sejo Provincia l el día 30 de Octubre 
de 1947, y que se formula de acuer 
do con lo dispuesto eri el ar t ículo 49 
de la O . M . de 20 de Agosto de 1938 
(Boletín Oficial del Estado del 26), 
una vez tenido en cuenta las recla-
maciones que a la lista provisional 
y en el plazo indicado fueron pre 
sentadas y, que es la que ha de ser-
vir de- base a partir de esta fecha 
para todos los nombpamientos de 
Maestas interinas que se hagan por 
la Comisión Permanente de este Con-
sejo. . 
Comprendidas en el apartado 5.° del 
'ar t ículo 4-8 
N ú m . 1. Doña María Alvarez Ma-
yo, madre de muerter en c a m p a ñ a , 
con 14 años , 7 meses y 14 días de 
servicios interinos. 
N ú m . 2. Doña M.-a Ninfa Aldea-
no Fe rnández , dos hermanos muer-
tos en c a m p a ñ a , con 7 años y 9 días 
de servicios interinos. 
N ú m . 3. Doña M.a del Socorro 
González Garc í a , d o s hermanos 
muertos en c a m p a ñ a , con 2 años , 
9 meses y 19 dias de servicios inte-
rinos. 
N ú m . 4. Doña M,a Angeles Na-
veira Araujo, un hermano muerto 
en c a m p a ñ a , con 10 años , 3 meses y 
18 días de servicios interinos. 
N ú m . 5. Doña Rosario Suárez 
Diez, un hermano muerto en cam-
paña , con 7 años y meses de servi-
cios interinos. 
N ú m . 6. Doña Pi lar Morala Mata, 
hermano muerto en c a m p a ñ a , con 
4.años, 2 mesos y 27 días de servi-
cios interinos. 
N ú m . 7. Doña Fructuosa Va l l a 
dares Fe rnández , i iermano muerto 
en c a m p a ñ a , 2 años , 9 meses y 22 
d ías de servicios interinos. 
Núm. 8. D j ñ a Carmen López de 
Prada, hermano muerto en campa-
ña, con 1 año , 5 meses y 24 días de 
servicios interinos. 
N ú m . 9. Doña Guriiersinda Yebra 
Domínguez , un hermano muerto en 
c a m p a ñ a , con 1 año , 1 mes j 21 días 
de servicios interinos. 
N ú m . 10. , Doña M,a Angeles Gar-
cía Rubio, un . hermano muerto en 
c a m p a ñ a , con 1 año, 1 mes y 11 días 
de servicios interinos. 
N ú m . 11. Doña Micaela García 
Bayón, hermano muerto en campa-
ña, con 1 mes y 5 dias de servicios 
interinos. 
• Núm. 12. Doña El isa Fuertes Cen-
teno, hermano político muerto en 
c a m p a ñ a y viuda de représaliado. 
Núm. 13. Doña M.a Carmen Al-
van z G a r c í a , h e r m a n o póiílicn 
muerto en c a m p a ñ a , con 5 años, 10 
meses y 5 días de servicios interinos. 
Núm. 14. Doña María González 
Arias, perjuicios ocasionados por 
los rojos, con 3 años , 2 meses y 1 día 
de servicios interinos. 
Comprendidas en el apartado 10 del 
articulo 48 -
N ú m . 15. Doña Róbust iana Fer-
nández Aparicio, con 19 años, 2 me-
ses y 21 dias de servicios interinos. 
Núm. 16. Doña Imilce González 
Escanciarlo, 'con 18 años y 4 meses 
de servicios interinos. 
N ú m . 17. Doña Sebastiana Diez 
B á r d e n l o s , 16 años , 3 meses y 7 días 
de servicios interinos. 
Núm. 18, Doña Severina Sando-
val Nicalás, con 14 años , 8 meses 
y 8 días de servicios interinos, 
N ú m . 19. Doño Florentina Rodrí-
guez de Ve a, 11 años , 11 meses y 8 
díate de servicios interinos. 
Núm. 30. Doña Manuela Martínez 
Méndez, 10 años , 9 meses y 10 días 
de servicios interinos. 
Núm, 21 . Doña El isa Marcello 
López, 10 años , 9 meses y 10 días de 
servicios interinos. 
N ú m . 22. Doña Belarmina Fer-
nández Alonso, con 10 años , 4 meses 
y 14 días de servicios interinos. 
Núm. 23. Doña M.a Socorro Gon-
zález González, con 10 años, 4 me-
ses v 11 días de servicios interinos, 
N ú m . 24. Doña Simona Fernán-
dez Vi l la r , con 9 años , 10 meses 
y 2 días de servicios interinos. 
N ú m . 25, Doña Jul ia Reguera 
Fernández , con 9 años , 2 meses y 13 
días de sérvicios inferinos. 
Nútn. 26. Doña Secundina López 
de la Fuente, con 9 años , 2 meses 
y 7 días de servicios, interinos. 
N ú m . 27. Doña Doloaes Guerrero 
González, con 9 años , 2 meses y 6 
días-de-servicios interinos. 
N ú m . 28. Dojiia Cándida Gutié-
rrez Puente, con 9 años un mesy 1/ 
días de servicios interinos. 
Núm. 29. Doña Elena Rollón Ma-
r iñas , con 8 años , 10 meses y 29 días 
de servicios interinos. 
N ü m , 30. Doña Francisca Mon-
tah'o González, con 8 años, 6 meses 
y "29 días de servicios interinos,' 
Nüm. 31. Doña María Flórez Bar-
dón, con 8 años , 5 meses y 5 días de 
servicios interinos. . 
E ú m . 32. Guil lermina Hernández 
de Sabada, con 8 años , 1 mes y ly 
días de servicios interinos. . 
N ú m . 33, Doña Vicenta García 
Crespo, con 8 años y 11 días de ser-
vicios interinos. . tr ,. 
Núm, 34. Doña Obdul ia Or t l z%; ' 
nández , con 8 años y 7 días de servi-
cios interinos. 
Núm. 35. Doña Josofa Perrero ' 
Charro, con 7, 11 meses y.27 días de 
servicios interinos. , 
Núm. 36, Doña Tr in idad Cópez 
Sisear, con 7 años , 6 meses y 11 días 
de servicios idterinos. 
Núm. 37. Doña Sofía Cela Ordo 
ñez, con 6 años , un nies y 16 días de 
servicios ¡uterinos. 
Núm. 38 D a ñ a Josefa Valcarce 
Rodríguez, con 6 años , 10 meses y un 
día de servicios interinos., 
Nüm. 39. Doña Marina TVjerina 
López, con 6 años y 7 meses de ser-
vicios interinos. * 
Müm. 40. Doña Fel ic idad Seco 
Carro,con 6 años , 4 meses y 24 días 
de servicios interinos. 
Núm.41. Doña Angela Castellanos 
Ferrero.con 6 años . 3 meses y 29 
días de servicios interinos. 
Nüm. 42. Doña M.fl Gloria Mallo 
Rubio, con 6 años , 2 meses y 14 días 
de servicios interinos. 
Nüm, .43. Doña Jacinta Casado 
Gómez, con 6 años , 2 meses y 12 días 
de servicios interinos. 
Núm. 44. Doña Cancianila Morán 
Morán, con 6 años y 21 d ías de servi-
cios interinos. 
Núm. 45. Doña M,a. Angeles Mol -
des García, con 6 años y 20 días de 
servicios interinos. 
Núm. 46. Doña Angeles López 
González, con 5 años , 10 mesesy 17 
días de servicios interinos. 
Núm. 47. Doña M.a del Amor Ca-
dierno Fernández , con 5 años , 10 
meses y 13 d ú s de servicios inte-
rinos. 
Núm. 48. Doña Calesiina Díaz | 
Ar as, con 3 años , 10 meses y 7 días 
de servicios interinos. 
Núm. 49. Doña Victoria Rubio 
García, Con 5 años , 8 meses y 27 días. 
Núm. 50. Doña M.a Cruz Berme-
jo González, con 5 años, 8 meses 
y 11 días de servicios interinos. 
Núm. 51. Doña Oliva García Díaz, 
Con 5 años, 7 meses y 26 días de ser 
vicios interinos^ 
Núm. 52. Doña Eu la l i a González 
Bordón, con 5 años , 7 meses y 19 
días de servicios interinos. 
Núm. 53. Doña Victorina Gómez 
Silva, con 5 años , 7 meses y 15 días 
de servicios interinos.: 
Núm. 54. Doña Manuela Riesco 
Alvarez, con 5 años , 6 meses y 4 días 
dessrvicios interinos. 
• Núm. 55. Doña Catalina Carraco 
do Carracedo, con 5 años, 4 meses y 
^ d í a s de servicios interinos, 
, Núm. 56, Doña Anisia Baños B J 
ttos, con 5 años, 3 meses y -6 días de 
Servicios interinos. 
„ Núm. 57. Doña Natalia del Valle 
Román, con 5 años , 2 meses y 
^ días de servicios interinos. 
^Núm. 58, Doña María del Pozo 
Jlarlinez, con 5 años , 1 raes y 24 
^as de servicios,interinos. 
Núm 59 Doña Camila Corcoba 
^ c í a , con 5 años , 1 mes, y 24 días 
ae servicios interinos. 
N ú m . 60. Doña Martina Silva 
Nisla!, con 4 años, 11 meses y 21 días 
de servicios interinos. 
Núm. 61. Doña Benigna B a ñ o s ; 
Baños, con 4 años, 11 meses y 7 días 
de servicios interinos, 
N ú m . 62. D o ñ a Isabel Courel Fer-1 
nández, con 4 años , 10 meses y 8 • 
días de servicios interinos. 
N ú m . 63. Doña M,a C. Alvarez 
González, con 4 años y 9 meses de 
sarvicios interinos. 
N ú m . 64, Doña Coccepción Gar-
cía Rodríguez, con 4 años , 7 meses y 
27 días de servicios interinos. 
Núm, 65. Doña Nicasia Calvo Ca-
breros, con 4 años , 7 meses y 20 días 
de servicios interinos. 
N ú m , 66, Doña M.a Angeles A m i -
go Sánchez, con 4 años . 6 meses y 
20 días de servicios interinos. < 
Núm; 67, Doña Isabel Sánchez 
Moro, con 4 años , 5 meses y 11 días 
de servicios interinos. 
N ú m , 68 Doña Adel ina Cobos 
Marqués, con 4 años , 2 meses y 16 
días de servicios interinos, 
N ú m . 69. Doña Rosario Sántal la 
Fondoso, con 4 años y 27 d ías de 
servicios interinos, 
N ú m . 70. Doña Modesta Tejerina 
López, con 4 años y 26 días de servi-
cios interinos, 
N ú m . 71, Doña Pr imi t iva Goy 
Ramos, con 4 años y 20 días de ser-
vicios interinos. 
Núm. 72, Doña M.a Clemencia 
Fe rnández Colinas, con 4 a ñ o s 17 
días de servicios interinos. 
N ú m . 73. Doña Elo ína Apar ic io 
Ruiz, con 4 años y 16 días de servi-
cios interinos. 
N ú m , 74, Doña Eut i l i a Alvarez 
Castillo, con 3 años , 11 meses y 16 
días de servicios interinos. 
N ú m . 75. Doña Saturnina Corde-
ro Manjar ín , con 3 años , 11 meses y 
1 día de servicios interinos. 
N ú m , 76. Doña Justa Mart ínez 
Murciego, con 3 años , 9 meses y 25 
días de servicios interinos. 
N ú m . 77. Doña Rosalía Posado 
Rubio, con 3 años , 9 meses y 5 días 
de servicios interinos, 
N ú m . 78. Doña Socorro Rodrí -
guez González, con 3 años , 8 meses 
y 28 días de servicios interinos. 
N ú m , 79. Doña Avelina González 
Diez, con 3 años , 8 meses y 27 días 
de servicios interinos. 
N ú m . 80. Doña Casilda F e r n á n -
dez Cuesta, con 3 años , 8 meses y-17 
días de servicios interinos. 
N ú m . 81, Doña M.a Luisa Torres 
Salvadores, con 3 años , 7 meses y 17 
días de servicios interinos. 
- N ú m . 82. Doña Josefa Gómez 
Morán, con 3 años, 7 meses y 2 días 
de servicios interinosí 
N ú m . 83, Doña Gregoria Blanco 
González, con 3 años , 5 meses y 25 
días de seevicios interinos. ^ 
N ú m . 84. Doña Catalina Diez 
Martínez, con 3 años , 5 meses y 23 
días de servicios interinos. 
N ú m . 85. Doña Esther Saavedra 
García, con 3 años^ 5 meses y 2 días 
de servicios interinos. 
N ú m 86. Doña Auünc ia M.a Pé-
rez Botas, con 3 años , 4 meses y 11 
días de servicios interinos, 
Núm. 87, • Doña Margarita Gordo 
J iménez , con 3 años , 3 meses y 29 
d ías de servicios interinos, s 
N ú m . 88. Doña M.a E l v i r a Arias 
F e r n á n d e z , ccfn S años , 3 meses y 28 
días de servicios interinos. 
N ú m . 89. Doña ' E l v i r a Mart ínez 
Rubio, con 3 años , dos meres y 26 
días de servicios interinos. 
N ú m . 90. Doña M.a Magdalena 
Vülafañe García, con 3 años , 2 me-
ses y 24 días de servicios interinos. 
N ú m . 91, Doña Sara F e r n á n d e z 
del Puerto, con 3 años , 2 meses y 16 
días de servicios interinos, 
N ú m . 92. Doña Rafaela Mart ínez 
Pérez, con 3 años , 1 mes y 26 días de 
servicios interinos,. 
N ú m . 93. Doña M.a Concha B a -
rrero González, con 3 años , 1 mes y 
22 días de servicios interinos. 
N ú m . 94. Doña Erund ina Castro 
González, con 3 años y 17 d ías de 
servicios interinos. 
N ú m . 95. Doña M,a Tr in idad A l -
varez García, con 3 años y 10 días 
de servicios interinos. 
Núm. 96. Doña Angela O. Ar ias 
F e r n á n d e z , con 2 años , 11 meses y 
20 días de servicios interinos. 
N ú m . 97. Doña Sabina F e r n á n -
dez Diez, con 2 años^ 11 meses y 12 
días de servicios interinos. 
N ú m . 98. Doña Natalia F e r n á n -
dez Rubio, con -2 años , 11 meses y 
8 días de servicios interinos. 
N ú m . 99, D o ñ a Bercianos Mar-
cos, con 2 años , 10 meses y 10 días 
de servicios interinos. 
N ú m . 100, Doña Hermin ia Abe-
Ha Salgado, con 2 años , 10 meses y 
6 días de servicios interinos. 
N ú m . 101. Doña Josefa Reguera 
Magadán, con 2 años , 8 mes^s y 26 
días de servicios interinos, 
N ú m . 102. D o ñ a Elena Alvarez 
Rodríguez, con 2 años , 8 meses y 4 
días de servicios interinos, 
N ú m . 103. Doña Joaquina M o n -
roy Fe rnández , con 2 años , 7 meses 
y 25 días de servicios interinos, 
N ú m . «104. Doña Isabel García 
Escudero, con 2 años , 7 meses y 10 
días de serviciss interinos. 
N ú m . 105, Doña M.a Josefa Ro-
dríguez Llamas, con 2 años , 7 meses 
de servicios interinos. 
| N ú m . 106. Doña Rafaela Lobato 
i F a l a g á n , con'2 años , 6 meses y 6 d ías 
de servicios interinosi» v 
| N ú m , 107. Doña M a n a Monroy" 
j Fe rnández , con 2 años , 5'meses y 26 
días de servicios interiuos. 
N ú m , 108, Doña Luisa Garbajo 
Santos, con 2 años , 5. meses y 21 
1 días de servicios interinos, 
N ú m , 109, Doña Octavia Prieto 
Cabeza, con 2 años , 5 meses y 10 días 
de servicios interinos. 
Núm. 110, Doña Fel ic idad Ga ¡ 
minero Anión, con 2 años , 5 meaes 
y 9 filas de servicios interinos. 
Núm. 111. Doña Consuelo Callejo 
de Vega, con 2 años , 4 meses y, 26 
días de servicios interinos. 
N i i m . 112. Doña Celestina Fuer-
tes García, con 2 años , 4 meses y 22 
días de servicios interinos. 
Núm. 113. Doña M,a Franco Va l -
goma, con 2 años , 4 meses y 20 días 
de servicios interinos. 
. Núm. 114. Doña M.a Josefa Carre-
ra Fierro, con 2 años , 2 meses y 20 
días de servicios interinoá. 
N ú m . 115. Doña Dolores López 
Espinosa, con 2 años , 2 meses y 10 
días de servicios interinos, 
Núm. 116, , Doña MauHcia Pérez 
Blanco, con i año , 11 mes y 23 días 
de servicios interinos. 
Núm. 117. Doña M.a Consuelo 
García Carro, con 1 año y 11 meses 
de servicios interinos, 
Núm. 118. Doña Asunción Velas 
co González, con 1 año , 10 meses y 
18 días de servicios interinos, 
N ú m , 119. Doña Luisa García 
Zoya, con 1 año y 10 meses de ser 
v ic ios interinos. • 
Núm, 120. Doña Laura Martínez 
Fa lagán , con 1 año , 8 meses y 10 
días de;servicios interinos. 
Núm. 121. Doña Dolores Fuertes 
García, con 1 año , 7 meses y 24 días 
de servicios interinos. 
Núm. 122. Doña Brígida Pérez A l 
coba, con 1 año, 6 meses y 28 días 
de servicios interinos. 
, Núm. 123. Doña Herminia Sán 
chez García, con 1 año, 6 meses y 27 
d ías de servicios interinos, 
Núm. 124. Doña M.a Alegría Pé-
rez Lana, con 1 año , 4 meses y 23 
días de servicios interinos. 
Núm. 125. Doña Censueío Apar i 
ció Ruiz, con 1 año , 4 meses y 23 
d ías de servicios interinos. 
Núm, 126. Doña Ana M.a Rodrigo 
Fe rnández , con 1 año, 4 meses y 18 
días de servicios interinos, • 
N ú m . 127. - Doña M,a Dolores Gu 
tiérrez Diez, con 1 año , 4 meses y 7 
días de servicios interinos. 
Núm. 12S. Marina García Rodr i 
go, con 1 año , 4 meses y 6 días de 
servicios interinos. 
Núm, 129, Doña Florencia Do 
minguez Vidales, c o n ' l año , 3 meses 
y 20 días de servicios interinos. 
Núm, 130, Doña Maximiha Ra 
mos Mangas, con 1 año , 3 meses y 
6 días de servicios interinos. 
Núm. 131. Doña Joaquina de 
Lu i s Vel i l la , con 1 año y 2 meses de 
servicios intermos. 
Núm. 132. D o ñ a Anastasia Mallo 
Andrés , coa 1 año , 1 mes y 18 días 
de sor vicios míer inos . 
N ú m 133. Doña Amparo Valdés 
Quintero,, con 1 año , 1 mes y 10 días 
de s rvicios interinos, 
Núm. 134/ Doña Anita Puente 
Díaz, con 1 año y 1 mes de servicios 
interinos. 
N ú m . 135, D o ñ a Presentac ión Fe-
rrero Tejedor, con 1 año y 26 d ías 
de servicios interinos. 
N ú m . 136. Doña E n c a r n a c i ó n 
Fe rnández González, con 1 anó y 12 
días de servicios interinos. 
N ú m . 137, Doña Raimunda Ra-
mos Mangas, con 1 año y 6 días de 
servicios interinos. 
N ú m , 138, Doña Tr in idad María 
Fuertes Vi l l a lba , con 1 ^ño y 5 días 
de servicios interinos. 
Núm. 139. Doña Ubiv ina Riega 
Riega, con 11 meses y 3 d ías de ser-
vicios interinos. 
N ú m . 140. Doña Florentina Diez 
Sierra, con 10 meses y 22 díás de ser-
vicios interinos. 
N ú m . 141. Doña Carmen Gonzá-
lez Colas, con 10 meses y 15 días de 
servicios interinos. 
N ú m . 142. Doña Rosario Rivero 
de la Puente, con 10 meses y 3 días 
de servicios interinos. 
N ú m , 143. Doña Amparo Arias 
Nistal, con 10 meses y 3 días ele ser-
vicios interinos. 
N ú m . 144. Doña M . * L u z Gonzá-
les Ganzález, con 10 meses y 2 días 
de servicios interinos. 
N ú m . 145. Doña Tomasa Caballe-
ro Suárez, con 9 meses y 27 d ías de 
servicios interinos. 
N ú m . 146. Doña Nicolasa Casado 
García con 9 meses y 17 días de ser-
vicios interinos. 
N ú m , 147. Doña Josefa Lozano 
Nistal, con 8 meses y 28 días de ser-
vicios interinos. 
N ú m . 148. Doña M.a Angeles Ca-
rrera Fierro, con 7 ¡meses y 28 días 
de servicios interinos. 
N ú m . 149. Doña Saturnina Espa-
das Pastrana, con 7 meses y 3 días 
de servicios interinos; 
N ú m . 150. £)oña P i la r Ma l i l l a A l 
varez, con 6 meses y 2? días de ser-
vicios interinos.' 
N ú m . 151. Doña Ramona Diez 
Domínguez, con 6 meses y 3 días de 
servicios interinos.. 
N ú m . 152. Doña Leoni la Lera 
Cuesta, con 4 meses de servicios i n 
terinos. 
N ú m . 153. Doña Oliva Baños Ba 
ños, con 3 mese's y 28 días de servi-
cios interinos. 
N ú m . 154, Doña M . " del Suceso 
Alvarez García, con 3 meses y 24 
N ú m , 155. Doña Celia Rodríguez 
Pérez, con 3 meses y 12 días de ser 
vicios interinos. 
N ú m . 156. Doña M.a Luisa Fe r ré 
ras García, con 3 meses de servicios 
intdrinos. 
Doña Isida Gutiérrez 
3 meses de servicios in 
Doña Heliodora Viña 
meses de servi-
N ú m . 157. 
Salazar, con 
terinos. 
N ú m . 158. 
yo Gutiérrez, con 2 
cios interinos. 
Núm." 159. Doña Rosa Viñuela 
Viñusla, con 1 mes y 16 días de ser 
vicios interinos. 
N ú m . 160. Doña Isidora López 
Espinosa, con 1 mes y 10 días di 
seryieios inteiinos. 
Núm. 161. Doña M.a Francisca 
Bahi l lo Escudero, con 1 mes y 5 dias 
de servicios interinos. 
Núm, 162, Doña M.a Pi lar Santa-
marta Gallego, con 1 mes y 4 días 
de servicios interinos. 
Núm, 163, Doña M.a Mercedes 
Pérez Tahoces, con 1 mes y 4 días 
de servicios interinos. 
N ú m . 164. Doña Asunción Flecha 
Diez, con 1 mes y 3 días de servicios 
interinos. tf 
N ú m . 165. Doña Beatriz Santos 
Sevilla, con 1 mes y 2 días de servi-
cios interinos. 
N ú m . 166. Doña Teresa Bahillo 
Escudero, con 1 mes y 1 día de ser-
vicios interiuos, 
N ú m . 167. Doña Donatila Gonzá-
lez Blanco con 1 mes de servicios 
interinos. 
N ú m . 168. Doña M.a Celia Gonzá-
lez Gallego, con 1 mes de servicios 
interinos. « 
Núm. 169, Doña Encarnac ión Al-
varez García, con 28 días ds servi-
cios interinos. 
Núm.%170. Doña M.a Sagrario Pi-
ñ á n del Blanco, con 28 días de ser-
vicios inierinos, 
N ú m . 171. Doña M.a F.. Diez Al-
varez, con 24 días de servicios inte-
rinos, 
N ú m . 172. D o ñ a Aurora Recio 
Bermejo, con 19 días de servicios in-
terinos. 
N ú m . 173, Doña Arselina Marli-
nez Sánchez, con 16 días de servicios 
interinos. 
N ú m . 174. Doña Cayetana Fer-
nández Celadil la. 
Comprendidas en el apartado 11 del 
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N ú m . 175. Don Ramona Media-
v i l la Sánchez, t e rminó estudios el 
1 de Enero á t 1920. 
N ú m . 176. Doña Aurelia, García 
Calvo, t e rminó estudio en Junio 
de 1929. 
N ú m . 177. Doña Isabel Alvarez 
García, t e rminó en Septiembre 1940, 
N ú m . 178. Doña M.a Concepción 
Gómez de, la Puente, t e rminó en Ju-
nio dé 1941, nació el 7 de Febrero 
de 1915, 
N ú m . 179. Doña Tarsila García 
Marcos te rminó estudios en Junio 
de 1941! nació el 4 de Octubre 1920, 
N ú m . 180. Doña Aurea Cardí) 
Calvo, te rminó en Septiembre 194o. 
N ú m . 181. Doña Sara Domínguez 
Sierra, t e rminó en Enero de 1944. , 
N ú m . 182. Doña Jul ia M.a Rodrí-
guez Alvarez, t e rminó en Junio l944i 
nac ió en 1 de Ju l io de 1918. ... 
N ú m . 183. Doña Luisa Agun(Jf 
Ovelleiro* t e rminó en Junio de 19*^ 
nació el 21 de Octubre de 1922. . 
N ú m . 184. Doña Manuela Teje-
rina Castaño, t e rminó en Junio 1»* » 
nac ió el 14 de Mayo de 1923. . 
I Núm, 185. Doña M.a Cleofé üon-
jzález Reguera, t e rminó en Septie1"' 
bre de 1944. nació el 9 de A b r i l 19?4. 
Núm- 186. Doña Leonor Alonso 
Lorenzana, t e rminó en Septiembre 
¿e 1941, nació el 23 de Mayo de 1924. 
Núm.187 . Doña M.a Pi lar Fadón 
Sabugal, t e rminó en Septiembre de 
1944, nació el 3 de Jul io de 1925. 
Niim. 188. Doña Susana Rubio 
Rubio, t e rminó en Septiembre 1944, 
nació el 22 de Noviembre de 1925. 
Núm. 189. Doña Benedicta Gon-
zález Santos, t e r m i n ó en Sepliembre 
de 1944, nació el 29 de Diciembre 
de 1925. 
Núm. 190. Dona Maximina Cabe-
ro Martínez t e rminó en Enero 1945. 
Núm. 191. Doña M,a Enriqueta 
Arias Fernández , t e rminó en Junio 
de 1945, nació el 20 de Septiembre 
de 1919. 
Núm. 192. Doña Eusebia A. Con 
be Pérez, t e rminó en Junio de 1945, 
nació el 21 de-Diciembre de 1919. 
Núm. 193. D o ñ a Gumersinda 
García Blanco, t e rminó en Junio de 
1945 .nació el Í2 de A b r i l de 1921. 
Núm. 194. Doñá Rosa Fe rnández 
Arias, te rminó en Junio de 1945} na-
ció el 5 de A b r i l de 1924. 
Núm. 195. Doña Tr in idad Rojo 
Rebollo, t e rminó en Septiembre de 
19'45. nació el 19 dé Mayo de 1918. 
Núm. 196. Doña Eu t imia Migué-
lez Casado, te rminó en Septiembre' 
de 1945, nació el 11 de Marzo 1920. 
Núm. 197. Doña Engracia Rodrí-
guez Luengo, t e rminó en Septiembre 
de 1945, hació el 29 de Junio 1920. 
Núm. 198. Doña Amada Caballe-
FO Melón¡ t e rminó en Septiembre de 
1945, nació el 3 de Noviembre 1920. 
Núm.499. Doña Fe Alonso Alvar. 
rez terminó en Septiembre de 1945, 
nació el 6 de Diciembre de 1920. 
Núm. 200. Doña Ju l ia Diez Arias, 
terminó en Septiembre de 1945. na-
ció el 28 de Febrero de 1921. 
Núm. 201. Doña Mérita Rubio. 
García, t e rminó en Septiembre 1945, 
nació el 23 de Agosto de 1921. 
Núm. 202. D o ñ a Fel ic idad Fer-
nández Fe rnández , t e rminó en Sep-
tiembre de 1945, nació el 7 de Agosto 
de 1922. 
Núm. 203, Doña M.a Pi lar Escapa 
BrezB es, t e rminó en Septiembre de 
1945, nació el 7 de Mayo de 1923. , 
Núm. *04. Doña Oliva Alvarez 
^¡vafez, t e rminó en Septiembre de 
iy45, nació el 18 de Mayo de 1923. 
Núm. 205. Doña Laurentina Es-
capa Martínez, t e rminó estudios en 
£ePtiembre de 1945, nac ió el 28 de 
Septiembre de 1923! 
Núm. 206. Doña M.a Ofelia Fer-
Jaodez Alonso, t e rminó en Septiem-
bre de 1945( naci5 ei 6 de ju! io ^ 2 4 . 
Num. 207. Doña Evarista Jáñez 
^ " i o , t e rminó en Septiembre 1945, 
nació el 31 de Jul io de 1924. ' 
Núm%208. Doña M,a Magdalena. 
AUbio Fernández , t e rminó en Sep-
letpbre de 1945, nació el 22 de Agos-
lo de 1924. 
Núm. 209. Doña Victor ina Ga-
rrace-do Carraeedo, t e rminó en Sep-
tiembre dé 1945, nació, el 26 de No-
vrembre de 1924. 
N ú m . 210. Doña Josefa Gourel-
Fe rnández , t e rminó en Sepliembre 
de 1945, nació el 30 de A b r i l de Í925.. 
Núvn. 211. Doña Prisci la F e r n á n -
dez Fuentes, t e rminó en Enero 1946. 
Núm. 212. Doña Estilita D i e z 
Marqués, t e rminó en Febrero 1946, 
nació el 49 de Septiembre de 1923. 
Núm. 213. Doña Purificación Fer-
nández Diez, t e rminó en Ftbrero de 
194í), nació el iS de Octubre de 1925. 
N ú m . 214, Doña M.a Pur i í ic rc ión 
García Rascón, t e rminó en Junio de 
1946, nac ió el 21 A b r i l de 1917. 
N ú m . 215, Doña M.a Amada Ga-
macho Alvarez, t e rminó en Junio 
de 1946, nació el 5 de Jul io de 1921. 
N ú m . 216. Doña B m i g n a Martí-
nez Rodríguez, t e rminó en Junio de 
1946, nació el 3 de Marzo de 1923. 
"Núm. 217. Daña Amel ia Martínez 
Lorenzo, t e rminó en Junio de 1946, 
uació.el 5-de M lyq de 1923. 
Núm, 218, Doña Maximina Cas-
tro Castro, t e rminó en-Junio de 1946, 
nació el 24 de Octubre de 1925. 
N ú m . 219 Doña 'SoIedad García 
Pérez, t e rminó en Junio de 1946, na-
ció el 5 de Noviembre de 1925, 
Nú n. 220. Doña Imelna V i l l a -
rroel Fe rnández , t e r m i n ó en Junio 
de 1946, nació el 20 de A b r i l de 1926. 
N ú m . 221. Doña Indalecia Artea-
ga Bodega, t e rminó en Junio de 1946, 
nació en 2 de Enero de 1927. 
N ú m . 222 D ,ñ s M.a Antonia Inés 
Domínguez Llanos, i e rminó en Ju 
nio de-1916, nació el 21 de Enero 
de 1927. 
Núnk 223. Doña Amabi l i a Robles 
Gi rc ía , t e rminó en Junio de 1946, 
nació el 9 de Febrero de 1927. 
Num. 221. Doña Lucinda Grande 
Gorjo, t e rminó en Junio de 1946, na-
ció el 1 de Junio de 1927." 
Núm. 225. Doña Feliciana Rodrí 
guez Rojo, t e rminó en Junio de 1946. 
nació el 26 le Diciembre dé 1927. 
N ú m . 226. Daña Jesusa Llórente 
Cañón, t e rminó en Junio de 1946, 
nació el 29 de Marzo de 1928. 
N ú m . 227. Doña Amparo García 
Cela, t e rminó en Junio,, de 1946, na-
ció el 25 de Jun io de 1928. 
Núm'. 228, Doña Onésim-a Robles 
Valbuena, t e rminó en Septiembre de 
1946, nació el 14 de M i vo de 1917. 
Núm. 22'.). Doña M.a Mercedes 
B iños Lozano, i e rminó en Septiem 
bre de 1946, nació el 19 de Sepliem-
bre de 191.9. 
Núm. 230. 'Doña Amadora López 
Suero, t e rminó en Septiembre 1940, 
nació el 31 de Marzo de 1920. 
N ú m . 231. Doña E ielmira Martí 
ñez Pérez, t e rminó en Septiembre 
de 194). nac ió el 12 de Agosto 1921 
N ú m . 232. Doña M.a Soledad; Ca-
denas Juárez , t e rminó en Septieba 
bre de 1946, nació el 22 de Agosto 
de 1921. 
N ú m . 233. Doña Matilde Alvarez 
Martínez, t e rminó en Septiembre d^ 
1949. nac ió el 24 de Agosto de 1922. 
N ú m . 234. sDoña M.a Rosario Gar-
cía García, t e rminó en Septiembre 
de 1946, nac ió el 31 de Diciembre 
de 1922. 
N ú m . 235, Doña Fel ic iana Ro-
bles Valbuena, t e rminó en Septiem-
bre de 1946, nació el 2 de. Enero 1923. 
Núm. 236. Doña Aurora Ferrero 
Martínez, t e rminó en Septiembre de 
1946. nació el 18 de Jul io de 1923. 
Núm. 237. Doña Panl ina Lozano 
Antón, t e rminó en Septiembre 1946, 
nac ió el 31 de Diciembre de 1923. 
N ú m . 238. Doña Purif icación Gar-
cía Sánchez, t e r m i n ó en Septiembre 
de 1940, nació el 29 de Enero de 1924. 
Núm. 239. Doña Eugenia del Va-
lle Mart ínez, t e r m i n ó en (¡Septiembre 
de 1946, nació e. 22 de A b r i l de 1924 
Núm. 240. Doña Cánd ida G. V i -
llacorta González, t e r m i n ó en Sep-
tiembre de 1946, nac ió el 1 de D i -
ciembre de 1924. 
N ú m . 241. Doña Jul ia A. Lamas 
Ve^a, i e rminó en Septiembre 1946, 
nació el 5 de A b r i l de 1925. 
Núm. 242. Doña Sira Pérez Vec i -
no, t e rminó en Septiembre de 1946, 
nac ió el 1 de Mayo de 1925. 
Núm. 243. Doña M.a del Carmen 
Gómez Fe rnández , t e rminó en Sep-
tiembre de 1946, nació el 17 de Junio 
de 1925. 
Núm. 244. Doña Di ó ni si a M.a de 
los Dolores Armendariz Lera, termi-
nó en Septiembre de 1946, nac ió el 
17 de Octubre de 1925. 
Núm. 245: Doña M.a de la Con-
cepción Sánchez García, t e r m i n ó en 
Septiembre de 1946, nac ió el 5 de 
D •(•!;'mbre de 1925. 
Núm. 246. Doña Carolina Diaz 
Herrero, t e r m i n ó en S •pUetubre de 
194 >, nació el 24 de Diciembre 1925. 
N-am. 247. Domit i la . Vaquero de 
P te rminó en Septiembre de 1946, 
u u- ó el 25 de Marzo de 1926.,-* . 
Núm. 248, Doña Amal i a Cañón 
Valdealiso, t e r m i n ó en Septiembre 
de 1946. nació e! 21 de Abr i l de 1926. 
Núm. 249. D a ñ a M.a del Rosario 
Bardóa Rubio, t e r m i n ó en Septiem-
bre de 1946, nac ió el 22 de Agosío* 
de 1926'. • ' 
N ú m . 250. Doña Edonifía Gómez 
Olego, terminó- en Septiembre 1946, 
nac ió el 5 de Febrero de 1927. 
N ú m , 251. Doña Maiuhna Alva-
rez, Or iás, t e rminó en Septiembre 
de 1946, nació el 13 de mayo de 1927. 
N ú m . 252. Doña Vita ' ina Gatié-
rr-z Diez, t e rminó en Sep iembre de 
1946, nació el 10 de Septiemb e 1927. 
N ú m . 253. Doña Dionisia Váz-
quez Bermejo, t e rminó en Septiem-
bre de 1946, nac ió el 19 de Dic iem-
bre dé 1927. 
N ú m 254, Doña Antonia Martí-
nez Gai*cía, t e rminó en Septiembre 
de 1946] nac ió el 20 de A b r i l de 1928. 
Núm. 255. Doña "Luciana García 
Garcíaj t e rminó en Septiembre 1946, 
nac ió el 16 de Marzo de 1929. 
(> 
N ú m . 256, Doñn Al i c i a Alvarez 
Meza, t e r m i n ó , en Febrero de 194(1, 
nac ió el 19 de Diciembre de. 1919. 
Núm. 257. Doña Venancia Gon 
zá 'ez del Rio, i e n n i n ó en Febrero de 
1946, nació el 20 de Febrero de 1923. 
Núm. 258. D ñ a • Clarisa Rodrí-
guez Fernandez, t e rminó en Febrero 
de 1946, nació el 4 de Enero de 1927. 
Núm. 259. Doña María Teresa 
R. Morán Galierrez, t e rminó en Ju 
nio de 1947, nac ió el 20 de Mayo 
de 1922. -
Núm. 260. Don i L id i a Martí lez 
Acias, t e rminó en Junio de 1947, na 
ció el 27 de Marzo de 1923. 
Núm. 261. Doña Brígida Cepedal 
Martínez, rerminó en Junio de 1947, 
nac ió el 10 de S ípt iembre de 1923. 
Núm, 262. Daña M..a Magdalena 
Rodríguez Cabello, t e rminó en Junio \ 
dé 1947, nac ió el 15 de Septiembre! 
de 1923. 
Núm. 263. Daña Paulina Cabañas i 
Rubio, t e rminó en Junio de 1947, na-
ció el 30 de Noviembre de 1923. 
Núm. 254. Doña Sara Suárez Fue ] 
yo, t e rminó en Junio de 1947, nac ió 1 
el 24 de Mayo de 1925. 
Núm, 265. Doña M.a Angeles Prie- I 
to Cabezas, t e rminó en Junio 1§47,! n 
nac ió el 21 de Marzo de 1926. Niím 288 
Núm. 266. Doña- M a Nieves xMar-
tínez1 Fe rnández , t e rminó en Junio 
de 1947, nac ió el 6 de Agosto 1926. 
Núm."267. Doña Felipa Alvarez 
zález, t e rminó en Septiembre 1947, 
nació el 17 de Junio de 1924, 
Ñum. 279. Doña Gármen Alonso 
Fe rnández t e rminó en Septiera'bre 
de 1917, nació el 7 de Jul io de 1924. 
Núm. 280. Doña Nieves Tascón 
Ge fin ó, t e rminó en Septiembre 1947, 
miüió el 17 de S í p t í e m b r e de 1924. 
Núm,, 281. Doñ i Evangelina Ro 
driguez Fe rnández , t e rminó en Sep 
tiembre de 1947, nac ió el 24 de Abr i l 
de 1925. 
Núm. ?82. Doña Pilar García Mar 
t 'n, t e rminó en Septiembre de 1947, 
nac ó el 25 de Septiembre de 1925 
Núm. 283, Doña M,a E l b a Porras 
Mallo, t e rminó en Ssptiembre 1947, 
nació el 30 de Diciembre de 1125. 
Núm. 284. D o ñ i M." Dolores Pé 
rez Domínguez, t e rminó en Septiem-
bre de 1947, nació el 13 de Marzo 
de 1926. 
Núm. 285. Doña M.a del Amparo 
Pestaña González, t e rminó en Sep 
tiembre ae 1917, nació el 19 de Junio 
de 1926. 
Núm. 286. Doña A"aceli• García 
García; t e rminó en Septiembre 1947, 
nació el 26 de Septiembre de 1917. 
Núm. 287. Daña Celia Compadre 
Maestro, t e rminó en Septiembre de 
17 de Jul io de 1928. 
Doña Niercedes Gómez 
de Prado sin justificar fecba de ter-
minac ión de estudios, nac ió el 24 de 
Septiembre de 1924. 
N ú m , 289. Doña M.a del Carmen 
Paniagua. t e r m m ó en J^nio de 1947, | Gonzál¿z del Valle, sin justificar fe 
nac ió el 22.de Agosto de 1927. 
N ú m . 268. Doña Evangelina Ro 
bla Diez, t e r m i n ó en Junio de 1947, 
nac ió el 25 de Febrero de 1929. 
N ú m . 269. Doña Isabel Reyero 
Fe rnández , terminór en Septiembre 
de 1947, nac ió el 19 de Noviembre 
de 1916. 
^Núm. 270. Doña Caanila Rodrí-
guez Alonso, t e rminó en Septiembre 
de 1947, nac ió el 18 de Noviembre 
de 1921. 
N ú m . 271. Doña Secundina Mar-
tínez Mlguélez,, t e rminó en Septiem-
bre de-1947(nació el 22 de Noviem-
bre de .1921. 
N ú m . 272. Doña Amada Olega 
Arteaga, t e r m i n ó en Sebtiembre.de 
1947, nao»ó el 2 de Diciembre 1922.' 
Núm. 273 Doña Edelraira García 
A'onso, t e rminó en Septiembre 1947, 
nac ió e] 3 de Diciembre de 1922. 
N ú m 274. Doña María González 
Rodríguez, t e rminó en Septiembre 
de 1347, nació el 22 de Enero 1923. 
Núm. 275. Doña María García 
García, t e rminó en Septiembre 1947, 
nac ió el 8 de Jul io de 1923. 
Núm. 276. Doña Celestina Rodrí-
guez de Castro, t e rminó en Septiem-
bre de 1947, nac ió d 20 de Febrero 
de 1924. . ' 
Núm. 277, D m á M,a Milagros Ber-
mejo R ) ÍHgúez, t e rmtoó en SepHem 
bre de 1947. nació el 23 de Mavo 
de 1924. 
N ú m . 278. Doña Amor Cueto Gon-
cha de t e rminac ión de estudios, na 
ció el 15 de S ptierabre de 1924, 
Lo que se bace oúbl ico para su 
conecimiento y efectos. 
León, 31,de Marzo de 1948.-EI 
Secretario, Cándido Alvarez.—Visto 
bueno: E l Px esidente, Ismael Norza 
garay. _ . 1 2 3 1 
Don José Fiórez Fuente, Recauda-
dor de la Hacienda en la Zona de 
Astorga. 
H igo saber: Que en el expediente 
que instruyo-por débi tos de rúst ica 
presupuesto de 1947, pertenecientes 
al Ay untamiento de Santa Marina, 
del Rey, aparece la siguiente 
«Piovidencia . — De conformidad 
con lo dispu sto en el art. 154 del 
Estatuto de Recaudación de 18 de 
Diciembre de 1928 requiérase por 
medio de edicto en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia y en las Alca l -
días de los Términos municipales a 
que correspondan los débitos, a los 
deudores forasteros que no hubiesen 
seña lado a su tiempo el punto de re 
sidencia o aquel losóle paradero des-
conocido, comprendidos, en este ex-
pediente, para que en el t é rmino de 
ocho días a contar desde la fecha en 
que aparezca publicado el edicto en 
el per iódico oficial comparezcan a 
aBonar su duscubierto ñor principal 
recargos y costas o señalen'domici-
lio o representante apercibiéndoles 
de si dejan transcurrir el menciona-
do plazo sin (-umplir el requerimien-
to se decretará^la prosecución de las 
diligencias en rebeldía y se procede-
rá al embargo y venta de sus bienes » 
Y ha l l ándose comprer didos entre 
Jos deudores a quienes se refiere la 
anterio providencia, los que a con-
t inuac ióa se expresan, se les notifica 
por medio del presente que se remi-
te a Ja Tesorer ía de H ic i enda déla 
provincia para que pueda acordar 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
y a la Alcaldía de Santa Marina del 
Rey según dispone el art ículo 154 
leí vigente Estatuto, 
Doña Natalia García González, 
Santa Marina, débitos por principal, 
3,63 pesetas. 
Don Saturnino García González, 
ídem, débitos por principal , 5,13, 
Don Pedro Marcos Marcos, idem, 
débitos oor. pr incipal , 6,95. 
Don Nicolás M a r c o s Martínez, 
ídem, débitos por principal . 4,23, 
Don Andrés González Rodríguez, 
San Martín, débitos por principal 
5.13. 
Don Blas García García, Villamor, 
débitos por principal , 17,21 
D o ñ a . T o m a s a Prieto Domínguez, 
ideiai, débi tos por principal, 32,22. 
Doña Petra del Río Diez, Villa-
bante. débitos por principal , 61,31. 
Doña Paul ina Arias Perrero, Al-
coba, débi tos por principal, 8.46. 
Don Francisco Arias Martínez, 
idem, débitos por principal, 12,38. 
Don Santiago Cordero Fernández, 
Benavides, débi tos por' principal, 
28,69. 
Don José Cordero Pombar. idem, 
31,47. 
Doña Manuela Delgado Pérez, Pa-
lazuelo, débi tos por principal^ 14,19, 
Doña Francisca Estévez Delgado, 
Benavides, débi tos por .principal, 
79,05. 
Don F a b i á n Fierro Gutiérrez, Cho-
zas de Arr iba, débi tos por princi-
pal, 16,91. 
Don Ramón García Fernández, 
Asturias, débitos pqr principal, 19M 
Doña Serafina García Mata, La 
Mata, débi tos por principal, 17,31.' 
Doña María de Juan Vaca, León, 
débi tos por principal, 31,41. 
Don Jesús Marcos González, Bue-
nos Aires, débitos por principa1» 
18,42. 
Do i Leonardo Martínez A.ria*' 
Veli l la Reina, débitos por principa'. 
1,81. •' . , 
Don Antolín Martínez Martin. ^ 
lazuelo, débitos por principal , /á,- -
v Don Andrés Martínez Rodrigupz. 
Mel i l la , débitos por principal, l*,0"' 
Don Casimiro Martínez SáDCtie¿. 
Buenos Aires, débitos por prinC 
pal, 97,85. „ Aan, 
Doña Micaela Martínez Vüladan 
gos, Celadilla, débi les por pr inci-
.pal. 38,66. 1 
Doña Marta Prieto y Hermanos, ' 
Buenos Aires, débitos por p r inc i - ' 
pai. 46,96-; - ~ 
Don Esteban Rodríguez Prieto, V i -
lladan^os, débi tos por pi incipal,7,85. 
Doña María Seijas Marcos, Riba-
deo, débitos por principal , 10,27. 
Don Lucas Tr iga l Villadangos, 
San Miguel del Camino, débi tos por 
principal; 89,09. 
Doña Irene de Juan Vaca, León, 
débitos por principal , 20,54. 
Don Fernando Vega Vaca Fran-
cisco, Benavides, débi tos por prici-
pal 69,76. -
Don Fro i lán Vieira García, Gavi-
lanes, débitos por pr incipal , 11,78, 
Don José Vreira García. ídem, dé 
bitos por principal , 11,78. 
Astorga a 6 de A b r i l de 1918.— 
. José Flórpz.- 1312 
taanflaotia de Marina de La Corufla 
delación de individuos que por 
haber sido alistados el año en curso 
por Trozo de esta Capital para el 
reemplazo de 1949, y cuyos Ayunta-
mientos de su naturaleza pertenecen 
a la provincia de León deben ser 
excluidos del Alistamiento del Ejér-
cito. Todos estos individuos nacie-
ron en los meses días que al frente 
de cada uno se expresan, todos ellos 
del año 1929. 
Roberto Villafané Prieto, hijo de 
Heliodoro y María, natural de As-
forga, nació el día 12 de Junio, 
La Coruña, 5 de A b r i l de 1948. -





Acordado por la Comisión M u n i -
cipal Permanente dé este Excelentí-
simo Ayuntamiento declarar de ur-
gencia la ejecución dé las obras de 
urbanización de las calles que cir-
cundan el nuevo Mercado de Abas-
as, se hace públ ico dicho acuerdo, 
adoptado en sesión celebrada el día 5 
de los corrientes, a fin de que du 
rante el plazo de tres días hábi les 
pueda el vecindario formular las 
reclamaciones, reparos u observa-
ciones que estime pertinentes contra 
ei mismo, el cual se adop tó a los fi-
nes prevenidos en el art. 125 de la 
Agente Ley Munic ipa l . 
León, 7 de A b r i l de 1948.-EI Alca l -
de, José Eguiagaray., 1331 
gGm " ' ' . o - o 
Habiendo sido aprobadas por la 
^Oiisión Munic ipa l Permanente, en 
sesión de 5 dél actual, las. bases y cuo 
as provisionales asignadas para la 
"pbeación y reparto de las contribu-
«ones especiales dimanantes de las 
obras de pav imentac ión de la calle 
del Carmen, se hace públ ico que du-
rante el plazo de quince días , a con 
lar (¿e la techa de la pub l icac ión del 
presente a n u n c i ó en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, se hallan cié 
manifiesto para su examen en la Se 
cre tar ía municipal , los documentos 
oportunos, y que durante dicho pla-
zo y.siete días más , se a d m i t i r á n las 
reclamaciones que puedan formular 
los interesados. 
León ,8 de A b r i l de 1948 . -E l A lca l -
de, José Eguiagaray. -1330 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
Vacante en esté Ayuntamiento 
una plaza de Vigilante Munic ipa l , 
por acuerdo de la Corporac ión del 
mismo se anuncia a concurso para 
su provis ión interinamente, cuya 
plaza se halla dotada con el haber 
anual de 4.000 pesetas, y con arreglo 
a las siguientes 
B A S E S 
1. ° P o d r á n tomar parte en este 
concurso los españoles varones ma-
yores de 21 años de edad. 
2. ° L a presentac ión de solicitu-
des h a b r á de efectuarse en el plazo 
de quince días, a contar del siguien-
te al en que se publique este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, y serán dirigidas al Sr. A l -
calde - Presidente de este Ayunta-
miento, reintegradas c o n póliza 
de 1,50 pesetas, 
3. ° A la solicitud a c o m p a ñ a r á los 
documentos siguientes: 
a) Certificación de nacimiento. 
b) Certificado médico de no pa-
decer defecto físico ni enfermedad 
infecto contagiosa que imposibili te 
al concursante para el ejercicio del 
cargo. 
c) Certificado de carecer de ante-
cedentes penales. 
d) Certificado de buena conduc-
ta, expedido por el Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de la resi-
dencia del concursante, 
e) Certificado expedido por la 
Guardia C iv i l que acredite su adhe-
sión al Movimiento Nacional. 
4. ° Transcurrido el plazo de ad-
mis ión de instancias, por el Ayunta-
miento se notificará a los concur-
santes el día y hora en que h a b r á n 
de presentarse para ser examinados 
sobre las materias siguientes: 
a) Escritura al dictado durante 15 
minutos, de un párrafo elegido por 
el Tr ibuna l , para apreciar el carác-
ter de letra y ortografía. 
b) Resolución de tres problemas, 
que versarán: uno sobre Sistema 
Métrico Decin^al, otro sobre la Mul -
t ipl icación y otro sobre División de 
n ú m e r o s ente ros y decimales, conce 
diéndose para este ejercicio el plazo 
m á x i m o de una hora. 
Terminado el examen, el Tr ibuna l 
constituido por el Sr. Alcalde-Presi-
dente o Concejal en quien delegue, 
por un Maestro Nacional con ejerci-
cio en esta vi l la y por el Secretario 
del Ayuntamieuto, que a su vez ac-
tua rá de Secretario del T r ibuna l , se, 
procederá a l a -ca l i f icac ión de los 
examinados, extendiendo' acta del 
resultado del examen, la cual será 
elevada al Ayuntamiento con la pro-
puesta del que obtenga mejor califi-
cación, para que la Corporac ión 
acuerde lo procedente. 
L a Robla, 8 de A b r i l de 1 9 4 8 . - E l 
Alcalde, (ilegible). 1333 
Ayuntamiento de 
Riaño 
Acordada en principio por esta 
Corporac ión municipal )a enajena-
ción de «varias parcelas de terreno 
sobrantes de la vía púb l ica y sitas 
en esta vi l la , cuyos detalles figuran 
en expediente que al efecto se ins-
truye, se hace públ ico para que du-
rante el plazo de quince días puedan 
presentarse en las oficinas de este 
Ayuntamiento, por las Entidades y 
particulares que se consideren per-
judicados , cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes, fundadas en 
hechos precisos y concretos, y debi-
damente reintegradas, 
Riaño, 6 de A b r i l de 1948.—El A l -
calde, (ilegible), 1316 
Ayuntamiento de 
Villagatón , 
Por este Ayuntamiento se ins-
truye expediente justificativo para 
acreditar la ausencia por m á s de 
diez años e ignorado paradero de 
Jesús García González, a instancia 
de su hermano el mozo Benigno 
García García, n ú m . 18 del alista-
miento del reemplazo del presente 
a ñ o : -
•'Y a los efectos previstos en el Re-
g lamentó vigente de Reclutamiento, 
se publica el presente edicto, a fin de 
que cuantas personas tengan cono-
cimiento de la existencia y actual 
paradero del citado ausente, se dig-
nen participarlo a esta Alcaldía con 
el mayor n ú m e r o de datos posible, 
Villagatón, a 5 de A b r i l de 1948,— 
E l Alcalde, J . González. 1350 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu-
puesto Munic ipa l Ordinar io para el 
corriente ejercicio de 1948, se hal la 
de manifiesto al púb l i co en la Se-
cretaria respectiva po r espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, p o d r á n for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
se estime pertinentes. 
Garra fe de Tor io - 1334 
Vega de Valcarce 1332 
San Andrés del Rabanedo 1343 
8 
Para que por la Junta Pericial de 
los Ayuntamientos que a continua-
ciór se relacionan pueda proceder' 
se a la confección del apéndice al 
¿ imi l la ramiento , que ha de servir de 
base al reparto de la cont r ibuc ión 
rúst ica y pecuaria para el año 1949, 
se hace pfeciso que todos los contri-
buyentes del Municipio y hacenda-
dos forasteros que hayan sufrido al-
teración en su riqueza, presenten, 
durante un plazo de quince días, 
declaraciones de alta y baja en la 
Secretaría munic ipal , debidamente 
reintegradas y a c o m p a ñ a d a s de 
los documentos que acrediten ha-
ber satisfecho los Derechos Reales a 
la Hacienda, sin cuyos requisitos no 
serán admitidas las que se presenten. 
Valdefresno 1327 
Entidades .minoras. 
Habiendo s i d o confeccionado 
por las Juntas vecinales que siguen, 
el presupuesto ordinario para 1948, 
se anuncia su exposición al pú-
blico , al objeto de oír reclama-
ciones, durante el plazo reglamen-
tario. 
Andanzas del Valle 1344 
Villacé ' 1348 
Miiiistritiii i% jisticii 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Juez de 
primera instancia del Juzgado del 
partido de León. 
Por el presente se hace públ ico: 
Que en este Juzgado se tramita ex-
pediente sobre declaración de here-
deros abintestato por fallecimiento 
de D. Pablo Diez Gutiérrez, pá r roco 
que fué de Trobajo del Camino, en 
cuyo pueblo falleció en estado de cé-
libe sin descendencia alguna, el día 
primero de Febrero de m i l nove-
cientos cuarenta y ocho, sin haber 
otorgado dísiposición testamentaria. 
Reclama su herencia, cu}^ cuant ía 
declarada es la de 11,600 pesetas, su 
hermana de doble v ínculo y promo-
vedora del expediente, D,a Tomasa 
Diez Gutiérrez, mayor de edad, ca 
sada y vecina de esta Ciudad en el 
arrabal de Puente Castro, l l amándo-
se por medio de este edicto a los que 
se crean con igual o mejor derecho 
para que comparezcan a reclamarlo 
dentro del plazo de treinta días, ante 
este Juzgado, Plaza de San Isidro 
n ú m e r o 1, aperc ib iéndoles que de no 
ver iñearh) les pa ra rá el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
Dado en León, a diez de Marzo de 
mi l novecientos cuarenta y ocho.— 
Luis Santiago.—El Secretario, Va 
lentín Fe rnández . 
1290 Núm. 210—51,00 ptas. 
Juzgado de primera instaacia de 
Astorga 
Don Valeriano Martín Mart ín, L icen-
ciado en Derecho, Secretario del 
Juzgado de primera instancia de 
la ciudad de Astorga y su partido. 
Certifico: Que en el expediente de 
jur i sd icc ión voluntaria, de que se 
ha rá méri tó , se dictó el siguiente: 
« A u t o , — A s t o r g a , a dieciséis de 
Marzo de mi l novecientos cuarenta 
y o tho.—El precedente escrito con 
la certificación que se a c o m p a ñ a , 
únase ,al expediente de su razón,— 
Resultando: Que con fecha veintiuno 
del pasado mes de Febrero se decre-
tó el depósito de D.a Consuelo Cucu-
llas Diez, cuya diligencia se llevó a 
efecto en el mismo día, siendo de 
positada en poder de su hermana 
D.a Gregoria Cuenllas Diez.—Resul-
tando: Que el Procurador D . Manuel 
Martínez, ha presentado certifica-
ción expedida por el. Notario Mayor 
d f l Tr ibuna l Eclesiástico en esta 
Diócesis, en la que se hace constar 
que con fecha nueve del actual se 
ha presentado en dicho Tr ibuna l 
demanda de separación quad torum, 
mensam et habitationejn, contra su 
marido D. Gregorio Alvarez Suárez, 
— Considerando: Que conforme a lo 
dispuesto en el a r t ícu lo 1.895 de la 
Ley de Enjuiciamiento C i v i l , proce-
de ratificar el depósito de D.a Con-
suelo Cuenllas Diez.—El Sr. D, César 
Apar ic io y d e Santiago, Juez de pr'h 
meja instancia del partido, dijo: Se 
ratifica el depósito de D.a Consuelo 
Cuenllas Diez, lo que se notificará 
al marido D, Gregorio Alvarez Suá-
rez y a la depositarla D.a Gregoria 
Cuenllas Diez. —Así por éste su auto, 
lo proveyó, m s n d ó y firma SS.a, doy 
fe.—Firmado: César Aparicio y de 
Santiago. —Ante mí: Valeriano Mar-
t ín.—Rubricados.» 
Y para su pubiieación^en el,BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, a fin de 
que sirva de notificación a D, Grego-
rio -Alvarez Suárez, que se halla en 
ignorado paradero, expido la pre-
sente en Astorga, a seis de A b r i l de 
m i l novecientos cuarenta y ocho.— 
Valeriano M a r t í n . - V . 0 B.0: E l Juez 
de primera instancia, César Aparicio 
y de Santiago. 
1328 N ú m . 213.—85.50 ptas. 
{da, para que arranquen varios árbo-
les altos nacidos espontáneamente o 
plantados por ellos a menor distan-
cia de la determinada en la Ley, ¿e 
un fundo del demandante, situado 
en el expresado pueblo de Brimeda 
en el punto o pago de Huerta de Ca-
mino de Barrio, se emplaza a dichos 
demandados para que en el impro-
rrogable té rmino de seis días coates-
ten a la demanda, bajo apercibi-
miento que de no verificarlo serán 
declarados rebeldes y les parará el 
perjuicio a que haya lugar en de< 
recho. 
Magaz de Cepeda, ocho de abril 
de mi l novecientos cuarenta y ocho. 
— E l Secretario, Enrique Barrios. 
1329 N ú m , 212;-33.00 ptas. 
Requisitoria 
Antonio Moreno Diez, de 20 años, 
hijo de desconocido y María, natural 
de Burgos, que tuvo su domicilio en 
Gijón, ambulante, e Isaac Rodríguez 
Gómez, de 30 años , natural de Esgps, 
ambulante, jergonero, de cuyos indi-
viduos se desconoce su paradero, 
comparece rán ante este Juzgado de 
Ins t rucción de Valencia de Don Juan 
en el t é rmino de 10 días al objeto de 
notificarles el auto de terminación 
del sumario n ú m e r o 71 de 1946 que 
se les sigue por robo, emplazarles y 
bajo apercibimiento (jue de no ven-
ficarlo serán declarados rebeldes. 
Valencia de Don Juan, a 6 de 
Abri l .de 1948. —Antonio Molleda.-
E l Secretario, Pedro Fernández . 
1309 
Cédula de emplazamiento 
E n virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez Comarcal sustituto de esta 
Comarca, D. Victoriano González 
Gutiérrez, en providencia derfecha 
seis de los corrientes, admitiendo la 
demanda en proceso de cognición 
promovida por el Procurador don 
Manuel Martínez y Martínez, en re-
presentación de D. R o m á n García 
Calvo, casado, labrador y vecino de 
Brimeda, contra los hijos, o herede-
ros desconocidos de los finados don 
Pedro Puente y D,a Isabel Cordero, 
vecinos que fueron de dicho Brime-
FISCALÍA PROVINCIAL DE TASAS 
Por el presente se cita y hace saber 
a José Puente Sandoval, de 19 años 
de edad, soltero, a lbañi l , natural de 
ViHalquite (León) vecino de Puenfe 
Castro, hoy en ignorado paradero, 
que en el expediente número 19.150-
180018, instruido en esta Fiscalía 
Provincia l de Tasas, contra el mis-
mo, recayó acuerdo con fecha 31 de 
Marzo p róx imo pasado, en virtud 
del cual es sancionado con lá multa 
de 1.000 pesetas. Contra esta resolu-
ción puede interponer el correspon-
diente recurso dé alzada ante el 
l imo. Sr. Fiscal Superior de Tasas, 
previo el abono de la multa y el 50 
por 100 de la misma, en tiempo de 
ocho días hábi les y siguientes al de 
la publ icac ión del presente edicto, 
pasados los cuales y si no lo verifica, 
la sanción es firme, debiendo por lo 
tanto abonar la multa en el plazo de 
| ocho días y si no lo verifica se pK»' 
cederá a la exacción por la vía 
apremio y se in teresará su inSre^ 
; en un campo de trabajo, y pudienao 
' recoger, la copia de la propuesta en 
' esta provincia l . v 
| León, 8 de A b r i l de 1948,-El ^ 
cal provincial de Tasas, (ilegíbleJg23 
1 . . ; 
